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ЧЕСТЬ И ДОСТО́ИНСТВО, в уголовном праве духовные ценности, на которые 
посягают такие преступления, как клевета и оскорбление. Честь – это осознание и 
переживание человеком своей значимости в глазах других людей или моральный престиж 
человека. Достоинство – это самоуважение личности, осознание своей ценности как члена 
общества, ощущение и переживание собственной значимости. Содержательное 
наполнение Ч. и д. основано на оценке поведения человека с позиции таких категорий, как 
добро и зло, истина и ложь, допустимость и запрещённость, справедливость и 
несправедливость, и т. п. Суть же чести и достоинства состоит в чувстве уважения своего 
«я» и в таком же уважительном отношении к другим людям, в отношении, основанном на 
правилах общечеловеческой нравственности. Ч. и д. являются нравственными чувствами 
конкретного человека или субъективной оценкой человеком своего «я». В таком значении 
Ч. и д. относятся к нематериальным благам, принадлежащим личности безотносительно к 
каким бы то ни было её социальным качествам.  Вместе с тем поведение человека в 
обществе может быть бесчестным и недостойным. В связи с этим объективная моральная 
оценка такого человека другими людьми будет отрицательной, он будет считаться не 
имеющим Ч. и д. Однако глубоко ошибочно считать, что Ч. и д. обладают только те лица, 
которые руководствуются в своём поведении исключительно нормами нравственности. 
Даже лица, находящиеся на самом дне общества, вправе рассчитывать на защиту 
государством их Ч. и д. Бесчестье таких лиц в глазах общества не может служить 
оправданием бесчестного отношения к ним.  
В качестве потерпевшего от клеветы или оскорбления выступает конкретное лицо, в 
неприязненных отношениях с которым находится виновный. Какие-либо социальные 
характеристики потерпевшего (гражданство, национальность, профессия и т.п.) не имеют 
значения для ответственности виновного. Однако если распространяется клевета или 
наносится оскорбление в связи с должностным положением потерпевшего, то 
ответственность может наступать за преступления против порядка управления или иные 
преступления (см., например, Клевета в отношении Президента Республики Беларусь, 
Оскорбление судьи или заседателя, Оскорбление подчинённым начальника или 
начальником подчинённого). Совокупности преступлений в этом случае нет, поскольку 
клевета и оскорбление являются способом воздействия на иные объекты уголовно-
правовой охраны. 
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